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Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini dengan judul “Website 
Seminar Internasional ELSEE-ASCE” ini dengan baik. 
Pada saat pembuatan laporan kerja praktek ini tidak lepas dari berbagai pihak 
yang telah membantu dan memberikan dorongan motivasi dan semangat secara terus-
menerus, sehingga segala macam persoalan dan hambatan dalam laporan ini dapat 
teratasi. Laporan kerja praktek ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan 
menyelesaikan Kerja Praktik Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
Penulis menyedari bahwa di dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan guna perbaikan di masa 
yang akan datang. 
 Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
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